



















És  per  això  que  es  decideix  dur  a  terme  una  catalogació,  inventariat  i  reordenació  de  les 
mostres mineralògiques de què disposa. Per fer‐ho s’utilitzen diverses tècniques d’identificació 










per  a  l’afinament  de  la  classificació,  si  s’escaigués.  Es  preveu  que  la  tasca  classificatòria  es 
perllongui  durant  el  decurs  del  pròxim  any  a  les  instal∙lacions  de  l’ESCOLA  POLITÈCNICA 


























una  renovació  de  les  fitxes  descriptives  de  les mostres,  el  fotografiat  de  la  totalitat  de  les 
mateixes  i  una  reordenació de  les mostres, que  han  estat  agrupades  segons  la  classificació 
proposada per Dana (Klein i Hurlbut, 1996).  
Durant els propers mesos es durà a terme  l'estudi de  les mostres de més difícil  identificació. 




això  es procedirà  a  l'ordenació de  les dades  recollides  en  totes  les  fases d'estudi  anteriors. 





and Tin Minerals from the San José and  Itos Mines  in Oruro; The Morococala Mine  In 
Bolivia, The Height of Mineral Collecting. Lithographie, LLC, Denver, Colorado (18‐33)   











 PETROV,  A.,  (2009):  Bolivia:  A  Land  of  Extremes  In  Bolivia,  The  Height  of  Mineral 
Collecting. Lithographie, LLC, Denver, Colorado (4‐5)   
 Construcción  sostenible.  Murcia:  Colegio  Oficial  de  Aparejadores  y  Arquitectos 
Técnicos de la Región de Murcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
